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Comentarios sobre el Proyecto de lei de Ferrocarriles Particulares
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Los problemas ferroviarios estrin a la orden del dia: la onranizacion pre�Tlf10ra i
l'COn("lllica de la esplotacion del Ferrocm-ril Lonjitudinal del Norte i la construccion
de ."lIS ramales «omplementarios , la eonvenieucin (Ie 11' Irancamcnte a la uuifioacion
d(, 111:' trochns de la red ealitrera como medic de fuoilitar j simplificar los trasportes
i de nuiueutu r In capacidud de las linens i todos los detalles derivados, sea del pesaje
u del iutercambio de trafico entre Ins f'errocnrr-iles del Estado i de los particulates i
mui pt-incipuhueute In Ilc(:l':,;i(lnd impetiosu de salv«r In. situacion financicrn de In Em­
pre:::t de 10.'") Ferrocarriles del Estarlo, que btl sido In causa del deficit de In Hacienda
Publica, exijen �J eetudio ntento i In accion resuelta del Gobierno i manifieatan la
couvcnieucia de ndoptur una politico. previscm, bien definida i llevada it In. practica
con persevernncul.
El Estado, a costa de grandes sacriflcios ha estendido BU red Ierroviariu desdc
Puerto Montt hasta Pintados 8. vat-ice valles trasversales i puntos de Ia costa, pero no
ha dcserrollado artuonieamente las obras de embarque en los pucrtos, ha desatend ido
Ia cou servaoion de las obras, el mejoramiento sistematico exijido por el aumento del
tuiiico, i ('1) 1<1 hera presente cuulquiem que sea el resultado del provecto de reorgnu;
zaciou de los Ferrocan-iles del Eetado, sera necesario inverfir en cllos i en algunos
puertos, gruesos eapitales para dotarlos ntpidamcntc de los clcruentos indispensables.
POI' otra parte la crisis de Ia Hacienda Publica llO penuite a la vex, con 10:::; re­
cursos del Estado, Lacer Irente a estes ueoesidadcs i continuer la construccion de
»uevoe ferrocarriles COIllO 10 exije 01 progreso del pais que no puede deteuerse.
Dada lu configuracion especialisirua de nuestro tert-itorio, pensamoe que In re(l
Lonjitudinal, :3US descargas a los grandee puertos i tambien los ferrocnrriles intemu­
ciouales, debeu quedar l.ajo el absolute control i direccion superior del Estndo. POI'­
que dicha red constitnve In base rle los trusportes terrestres i pOl'que en los tiempos
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uetuult-s el control efectivo de los trasportes signifies e1 control de 111:-; industr'ias i (1,�1
comercio que son base de la riqueza i aun de naciona'idad.
As, 10 ha comprendido el Gobierno i de hecho la mayor parte de V.-;tll red hu -;i(10
coustruida pOl' el Estado. lola falta de recursoe no permite pur uhora activar eu termi­
JH1Cion; pero H. tuedida que sea posible Be debcriau inicisu-, conforms a u u progralna,
las obras complementarins indispensables para robuatecer In accion del Estuclo snhre
esta reel principal.
Fuere de la linea Loujitudinul, de los f'crruean-ilcs iuternacionules i Ill:' los rama­
lee a los grandes puertos. quedu todu una red secundariu pnra ('1 scrvicio i fomento
de los valles locales que si hien r-ontribuyeu a incrementar Ill. riqueza publica, no
afectan directamente a los iutereses [enerules, i de coueiguieute cl Gohieruo IH) tiene
para ellos las mistuae ohligacioues i responsabilidades.
La Adminietracion del Estado ha propuesto diversoe proyectos para contribuir a
la ejecucion i esplotacion de ferrocurr-iles pOl' particulates, pen) han resultado incti­
caces en la praotica. Han sido diticultades Hnancierns pUl'a ohteuer el capital necesa­
rio a un interes moderudo 10 que ha detenido principalmeute la iuiciativa particular.
La Direccion de Obrae Publicus se ha preocupado con todo iuteres de este pru­
olema; he estudiedc l�s proycctoa pendientes, la idea de suhveucion 0 garantfa, con
eesiones, etc, i ha llegado a formular el prnyecto de lei de que IHe ocnpo, cuyas ca­
racterfsticas fundamentales son las siguientes:
1) Facilitar a los particulates III formacion del capital necesario pal',t Ia construe­
cion, a bajo interes mediante el creditc del Estado, quien otorgaria In garautia nece­
saria mediante una contra geraune equivalents i eficae. heche en parte con hipoteca
del ferrccarril conetruido i en parte COil bonos hipotecarios ell propcrciou de llll 35;>;;
del capital garnuudo.
2) Construccion i esplotaciou de las lineae consu-uidas pur los particulat-es con
intervencion del Estado.
Las disposiciones del proyecto de lei resnelven, a nuestro- juicio, las dilicultade . ..;
para la formacion del capital sin debilitar f!1 credito del Estedo pOI' cuanto la garan­
tia esta contra geranue con creces, i luego no so otorgaria sino sobre secciones ya
terminadas. de suerte que la aplieacion del capital gurantido correeponderia sin duda
a un objeto bien determinado don de los particulates tendriau interes inmediato. Supo­
uiendo el penr de los casos. 0 sea que fuera ueeesario llegar a1 remate i que no hubie­
ra postorcs, el Gobierno quedaria dueno del ferrocerril pOl' una suma equivalents nl
65/0· de eu presupueeto aprobadc pOl' el Gobierno, que haln-ia intervenido ell su
eJeCUCIO!l.
POl' otra parte, interesado el capital particular en e1 reudiluient-o del negocil" Bo
8e construirian sino aquellos ferrocarl'iles cuyas condiciones de eRplotaeion 0 de fo­
mento fuesen efect.ivas ulninorando asi el riesgo del Est.ado en cnnst.rncciOll(,s ce ren­
tahilidad dudosa.
'renelIlOS datos sutlcientes para pensar que varios ferrocarriles se inil'iariall tall
pronto COlno cste proyecto fue8e lei de la Republica i en tal caso se podl'ia con tar COil
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que no vendrin In paralizacion de trahajos que traeria una eerie de dificultades: rna­
lester obrero, crisis profeeionel. etc.
Con Ia tertninacion de los ferrocarriles de Arica a La Paz, Lcnjitudinal i Osorno
a Puerto Montt, han quedarlo ya sin ocupacion gran numero de operarios que con 111
reduccion de los trabajoa publicos i particulates derivados de Ia reetriecion del crcdi­
to, pueden SCI' causes de trastornos que es prudente evitar.
Para el Fisco la proeecucicn de las obras en la forma indicada tendria otras veu­
tajaa mui apreciables: en cfecto con la reduccion de las obras publicae, el personal
tccnico a su servicio, esperimentado i que tiene adquiridos los derechos que lc dan
sus sacrificios i sus auos de serv icios, encontraria una oportuuidad para connuunr
contribuyeudo al progreso jenera] sin gravamen para el Estado. Vendria asi a resol­
verse una verdadera dificultad en 01 personal tccnico del servicio fiscal, ya que no ei5
equitativo que uu Gobicmo bote a la calle, sin espectativa aIguua, a empleados que
han envejecidc al servicio del pais. Los injenierca i constructores de prof'esiou libre
encontrarian tambien un nuevo campo de trabajo.
Resumiendo puedo decir que el proyecto en cuestion armoniza el interes del
Estado con el interee particular; quedaria elEstado euficientemeute garantido, vendria
on epoca oporbuna a bacer posible continuar le construecion de los fcn-ocan-iles,
cuando 01 estado de la Hacienda Publica no perruite inicinr nuevas obras, salvando
aei los problemas que siempre trae consigo la paralizacion de los trabajos despucs de
Ull periodo de gran actividad i contribuyendo en forma efectiva a] progreso del pais.
Finalmente, hoi die en que se discute el grave problema ecouomico de la esplo­
tacion de los Ferrocarriles del Estado, rcspecto de la cual so hall emitirlo tan diversns
i encontradas opiniones, la construccion i esplotacion de los ferrocarriles en confor­
ruidad a1 nuevo proyecto, vendria a dar la solucion proporcionando datos positivos
cbtenidos de la csperiencia en los resultados que se alcaucen par la iuiciativa par­
ticular.
